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During the past twenty years, teenagers’ crime has become a worldwide social 
problem. Thus, How to build up a good crime prevention system becomes an urgent 
problem that need to be solved. The Positivist School investigates the cause of crime, 
and proposes a series of measures to prevent crime, which is the blueprint of how to 
prevent teenagers’ crime. This article will discuss the relationship between sub-culture 
and teenagers’ crime, and will also discuss the way of building up the prevention 
system of teenagers’ crime. 
This article is divided into three chapters, except introduction and conclusion. 
Chapter One is mainly about the concept, scope of teenager’s crime and the 
current situation in China, and try to investigate the feature and causes of teenagers’ 
crime, then on the basis of Sociology of Crime research how to prevent teenagers’ 
crime from the perspective of social and culture, sub-culture of teenagers. 
Chapter Two, based on Chapter One, analyzes what the relationship between 
culture and crime; indicates culture and sub-culture is not simple concept, but 
complex. So we should analyze teenagers’ crime from the perspective of culture and 
sub-culture, make systematic and specific explanation on culture and sub-culture, and 
further research the theory of how sub-culture influence teenagers’ crime. 
In consideration of the significant influence of sub-culture on teenager’s crime, 
Chapter Three certificates how to establish a prevention system of teenagers’ crime. 
Culture and sub-culture must be highlighted, and to establish a strategy of preventing 
teenagers’ crime from the perspective of sub-culture is important .From the 
perspective of resisting sub-culture, there are two meanings: first, make efforts to 
establish main-stream culture, and make it in charge of other sub-culture; second, set 
up specific system to make teenagers get away from sub-culture and be engaged in the 
strong influence of main-stream culture. 
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前   言  
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周岁到 25 周岁的年轻成年人所进行的犯罪。 
未成年人犯罪，即年龄在 18 周岁以下的人实施的违法犯罪行为（一般认为
是 14 周岁到 18 周岁这一年龄阶段）。由于部分人在生理上、心理上都带有明显
的未成熟的特点，故而在预防犯罪和制定犯罪对策乃至处罚上均需特殊对待，我
国刑法也对此作出一些特殊的规定。我国刑法明确规定已满 16 周岁以上的人犯
罪需负完全刑事责任，但同是也指出了 14 周岁至 18 周岁年龄的人犯罪应当从轻

























念，在实践中根据实际需要，有时也会辐射到 14 周岁（甚或 12 周岁）以下。 
 
















年该市青少年人口为 1601169 人，1999 年为 1660684 人，而全市总人口数 1990





                                                        
























－2003 年间，无锡市青少年参与作案的刑事案件共 5167 起，其中，各类侵财案
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